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ABSTRAK
HASPERAZNI, (2013) : Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball
Throwing pada Mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam di Kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran
kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam
di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru Sejarah Kebudayaan Islam
sedangkan objeknya adalah penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball
throwing pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.
Populasi dari penelitian ini berjumlah satu orang guru Sejarah Kebudayaan
Islam. Penelitian ini tidak menggunakan sampel karena populasinya kecil. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yaitu mengadakan
pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara. Analisa data yang
digunakan adalah data deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh simpulan bahwa
penerapan pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing pada mata pelajaran
Sejarah Kebudayaan Islam di kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin
Pekanbaru tergolong “Baik” dengan persentase 76,3%.
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ABSTRACT
HASPERAZNI, (2013) : The Implementation of Snowball Throwing
Cooperative Learning at Islamic Culture
History in VIII class at Madrasah Tsanawiyah
Al-Muttaqin Pekanbaru.
The purpose of study is to find out the implementation of snowball throwing
cooperative learning at Islamic culture history in VIII class at Madrasah
Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.
The subject of study was the teacher of Islamic culture history numbering
one persons and the object was the implementation of snowball throwing
cooperative learning at Islamic culture history in VIII class at Madrasah
Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru.
The population of study was one persons and the writer did not take any
samples. The data collection techniques were observation it is direct observation
to the object of study and interview. Data analysis was using descriptive
qualitative technique.
Based on the results of data analysis the writer concluded that the
implementation of snowball throwing cooperative learning at Islamic culture
history in VIII class at Madrasah Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru was
categorized “good” and the percentage was 76,3%.
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ملخص
تاریخ درسفيgniworhT llabwonS: تطبیق التعلیم التعاوني (٣١٠٢)،ھاسفیرازني
الحضارة الإسلامیة بالمدرسة الثانویة المتقین باكنبارو.
درس تاریخ فيgniworhT llabwonSتھدف الدراسة لمعرفة تطبیق التعلیم التعاوني 
الحضارة الإسلامیة بالمدرسة الثانویة المتقین باكنبارو.
المواضیع في ھذه الدراسة مدرس تاریخ الحضارة الإسلامیة بالمدرسة الثانویة المتقین 
llabwonSباكنبارو بقدر نفرین ثم الھدف في ھذه الدراسة ھي تطبیق التعلیم التعاوني 
في درس تاریخ الحضارة الإسلامیة بالمدرسة الثانویة المتقین باكنبارو.gniworhT
ة نفران ثم لا تستخدم الدراسة عینة لأن الأفراد قلیل, تقنیات الأفراد في ھذه الدراس
جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي الملاحظة و ھي الملاحظة المباشرة على ھدف الدراسة،
المقابلة. تحلیل البیانات بطریقة وصفیة نوعیة.ثم
ي بناء على حصول تحلیل البیانات استنبطت الباحثة أن تطبیق التعلیم التعاون
ي درس تاریخ الحضارة الإسلامیة بالمدرسة الثانویة المتقین فgniworhT llabwonS
في المائة. ٦٧،٣باكنبارو على المست و "جید و نسبتھا نحو 
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